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Sekapur Sirih
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah atas selesainya buku cerita bergambar ini. Buku cerita bergambar “Aku Ingin Menjadi” mengisahkan tentang seorang anak bungsu di tengah keluarga suku 
Bajo yang belum tahu ingin menjadi apa ketika kelak dewasa. 
Cerita nantinya bergulir membahas pekerjaan impian beberapa anak 
suku Bajo. Suku Bajo yang selama ini dikenal sebagai manusia laut, biasanya 
memiliki impian masa depan yang tidak jauh dari laut. Kehidupan suku Bajo 
yang sangat sederhana, membaur dengan laut, serta menjaga laut sepenuh 
hati mereka, diharapkan bisa memberi gambaran bagi para pembaca tentang 
kekayaan maritim yang Indonesia miliki.
Semoga buku ini akan menjadi bacaan yang menghangatkan hati bagi para 
pembaca. Sekaligus membantu para pembaca untuk menemukan pekerjaan 
impiannya saat dewasa nanti. Selain itu, penulis juga berharap bahwa buku 
ini dapat memberi sumbangsih pada Gerakan Literasi di Indonesia.
Jakarta, Mei 2019
Ana Falesthein Tahta Alfina.
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Keluarga Manda berkumpul. 
Berbagi cerita seru.
Kalau Manda, ingin menjadi apa? 
Aku ingin 
menjadi 
menteri. 
Aku ingin 
menjadi 
nelayan. 
Aku ingin 
menjadi 
tentara. 
H
A
H
!!! 
4 5
Aku ingin menjadi 
adik yang manis.
HANYA ITU? 
6 7
Hmmm
Kadang aku hanya ingin 
menggambar seharian. 
Kadang ingin membaca sampai bosan. 
Kadang ingin mengapung seperti kapal. 
Kadang ingin berenang bersama ika
n-ikan.
8 9
Kalau Kak Rusman? 
Aku ingin menjadi 
tentara, karena aku 
bersemangat ketika..
Ayo Manda kamu 
ingin menjadi apa?
Menjaga lautan. 
Meng
emba
likan
 kima
Menjaga terumbu karang 
10 11
Kalau Kak Darfin?
Aku ingin menjadi 
nelayan, karena 
ingin pintar.. Ayo Manda, kamu 
ingin menjadi apa?
Berlayar. 
Membuat pancingan. 
Menangkap ikan. 
12 13
Membuat peraturan. 
Membaca dan mengetahui banyak hal. 
Kalau Kak Tito?
Ayo Manda, kamu ingin menjadi apa?
Aku ingin menjadi 
menteri, karena 
aku suka.. 
14 15
AHAAAA! 
Aku tahu ingin 
menjadi apa?! 
16 17
Aku ingin menjadi pembuat KAPAL! 
Aku ingin punya 
kapal yang besar. 
Seperti milik 
nenek moyang 
suku Bajo. 
18 19
Sehingga, aku bisa 
mengajak keluarga 
keliling dunia. 
Glosarium
Menteri : Kepala suatu departemen (anggota kabinet), merupakan 
pembantu kepala negara dl melaksanakan urusan (pekerjaan) 
negara
Tentara : Orang yang menjadi anggota tentara nasional indonesia 
(prajurit, bintara, perwira, dan sebagainya).
Nelayan : Orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap 
ikan (di laut).
Nenek Moyang : Orang dulu yang menurunkan kita; leluhur.
Kima : Siput besar.
Keputusan : Ketetapan; sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan).
Terumbu Karang : Ekosistem bawah laut yang dibangun oleh zat yang 
dihasilkan oleh sekelompok biota laut hingga membentuk 
struktur semacam batu kapur. 
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Informasi Lain:
Manda, kamu ingin menjadi apa?
Manda kaget ditanya seperti itu. 
Pertanyaan dari ketiga kakaknya terlalu sulit. 
Manda hanya ingin menjadi adik yang manis.
Tapi kata mereka, keinginan Manda harus 
lebih dari itu. Apa, ya?
Yuk, baca ceritanya untuk menemani Manda 
menemukan impiannya.
